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STEALING THE MINERS 
\\,th d1r [<1rt1mi: •u•uo ""I E-iw,,,dl') 1h.- 1,• .. ü \·l•J(1t111, 
.,111 ,~1,."ln thr 1,l,t l\'f')' (11/t, :t •1 ~tnla~h· .iw / ull ní '"" 
~ .. ,n •1"1111 la\K,r ,b,111a~t Allt ""I"'•·"('"'•- ,.1,1,1..t, -~••tJ1U, 
1ht fltl,1 w1ll l,e on t...1,of'lt1 1k' lll"•Mkr- ln 1nan) Ion('•. i,:-ru,.: 
eo.-1 Opru.10<• ftt thr rrtr J11ft ,.-.11m-l ,w„tl)· ~rllMJ( 1hc, f,..-. 
,_.t m, .... , • 11,:H lllHl("h nll,nr 1ht•11 ..... ,,i.,,. 
C,10111 l ·,....i ()i-tno1,,,.,, arc rm h ,I u,I~ a"'-"'t a"'•lhrr "!l("r.U1<.>n 
i+'?•Rt blx'I' ai;.rnll, ólhtr• .u,· ,,..t,or tlw_~ •••. ,,~ .. 11'> 11:".I a '"' 
... 1-rm„oi: •nd ")<nr ,;E t!k-rn -an· ,\1,lhr• lnr t1rry mfn ""'"' ,t-,,,~. 
.tou11i 1,,<,th, 111th ,,,,.,,. or lr. 1111111 th„ mnitr ,.,ll ln.1·r hl• 
.,,ct<-• e hut tltlll) OJ)("•••or. llt rlxt .. ,1hul11 .ioy rf'Jl ,,..._.,, '"' 
• ,:oi11, cnt11d7 1,iof., ,n 1b.:1ro:M •n11;m~, .. ,Umi:nch ,,n hi, ,,..,, 
IIM)i,I. to ff(UT1' IIUIM'f< .... ,,h or l(,1-ctiall) •l•n~"'I' ),ft , .... 
-..,ihmot th1' ln ,orit<l.iH' oi lh1' \Hl >IM•!• m tM m,,l,!k ,,f ,!ry 
rm.,._rn,na,:cr. lt"rrilor,, . ,.Jwr.- th""t l.1,b(,,-
\\t full) ruhu ,.·hu 11 mun1 "C'""''•'• wnrlrn•i: b,,. ,1,., bon,h 
1" t.. •n nttd of l•I►" IO·hfll tbt t•, •1■•1 hl.e 1h<- hla,L•h~n,I or 
,,u,r tu,. all thc "lu•11n,cn1 ~•i,,I ffl1fÍt• l~•~l•I 111,I ,t,;1111,: ~Irt)· 
i!J !h•· <.trll, hu: ,. .. U~ lr}IRI{ 10 1bi11.1111 th,·,r IIOIO'tr 1!) makt tin 
,h,,w ,,ntt ,·u••· "''"· 11u1 crr 1 "'•" .. " ,,.mr •"" &:" r,,vn ulH" 
UIIII n1-·1t11•1• ... 11 "'" .... ) ,n 1hr ,,1,,c [" 1/1" .,,htr. 
k>nic nm n,,c c•M> '" 11K •hvri Thc ,nin~• -...ti., •• ~,i.t>,:: tu 
•-· Mid lbt ._, tht upcu• 1,,.._,i t" tM 1,,..1~,I .,~11 .ui.ly 
ion •~lt IIN,I lhc bl;m,r.,,lí ,1•1~)' rhan~c m. pb,,.,., fur h,. ,. ,U Cff• 
.. 11 1 ,. ~ 1-•nlt ,,_, Cilit: MW~t••11ter•ilcn1. 
\\e an: tallmg ,,IIOUI tlw -,11•· 1~ ha11c1Kh:f • .,, 11,,. ,.,,h„r •111c-... 
1->m vl 1o1•·•lln11 lh<! rMn „f •llf t,u,uMr .-:'""ilcmcn oí h,,. ..,,.,. 
1,c,i:;bl,nr,,..:; '11111n, 1hc -t ,te 11•11011a11111 ,1nl! " ,11 t,01 thu•1' 
,r1uhl,·. ti,~ ll>\,,•I unpr\,l!Ubk t..-,miful • IIJfkJ ~b„111 1ht "'"" 
i•.no~;: ';..,~~,.--=1~~ .... hl ,h) "1~:c , .. Jh<ril1 !Íme- ítt 1hr !-u, ... 
ni,oot •11"'11i1 ,be lem,,.lt<h:.r ,-.( r ... 1 \,Jn,.,,,.1,111,.ri. ,.,. Coal 
~:; :~:•:~r~;:~ r •:~~11! h~1~ ~:::~::: :,.• ~;:~h:~~<>:;;~~~::; 
• t~ncc 1<> ,1.;i 11, ~"d 1,1d) ,1 ff th.-.1' '* 1 1hmic in 1hr worM 
!~::;:.,:~ 1:~~ .;::.:~ '::'., ~= :~~t n:;:~'.~ :~: .. :~;")";~~•:.~.'! 
1'M1)'r•I h) a11, r„n,~ny) ""'"' •n c•·m,inly thr ..i,...;,ir,: 11r t>f 1hf-w 
lr. thc ,,.,.,....,. (7/ ""'n·•IUhn,t pl1<""0,• • • .-.nr„ ITT\\11t6 th-f ,nill .... 
"•~~e":::/~k~:~1. 1..., F,,. '('f-r.., laor•hry m11•1 
~,,..1 k o,niploymtnl..a([tnll, tt1l11t 1h1~ l~1•k• l..-,11t •11 
::mth:) c:•~:~:1i:1 ~t~:c "::: ;;:. 7~;~:;· ~~;\;; :~: 
:::;: ~: ~11~;:~• ;;le,~;~; ~::, t,:,,:;' ~~:~r~\;: 1~;, •~:: 
:"t~i:•:•~r~h,•i:.;•::l~:!,~:~; :°~1;:";~11;;,r,::1 ,..,;..tr~ tw•t.- •~ 
l~•t l""t<t r,..- ,...,m llf'fo,rr 1hc d,ny t,.,.,n~u ,..,11 
lt „ loi(h 1imf: 1hJt Sta t.- Fud ti-: ,,. fi.11 Ol'HII(. wo, 1,1:am „le 
\dm•~,.,,..u,r,. and C<"11 Opcr1• 1h<- Cnal ()pcnuw1 to lvr,J. in1n 
ton • ll'>!IM lo,)k inlO tho• b,,t•o· 11k- d1ffrrcflt 1,ha~• oí llv' man 
w_t~ rln•rly an<I. tiH,y „hoaJ.1 rn ~ualtl\l,! lot!••otl~. anr! 10 l~Y •pc-· 
•k.- ,.,.. lll ""' ,1 !IOf' 10 it 111r•~I Ml('lllk>n lo 11J.!o m•11..,,11~~ 
quw:• •• 1hrr can. bdo,c 11M ln ,li•~11••c loprtia11~ t h<t:: ft1«1gn 
"''"'"• ,ndu•try ...,11 lok' 11(1,111 &1(1°nlJ1 11"'1 tn 1h1nlc o,·cr l},r. 
~ ktr ~r cmt. r,f lh" 111.,r,r r,r,..11:"fn.,!•11: flll<'"•IM1 .,/ lllt' "'"rt. 
by thcc «M11in11n1u mn,.,n g of 1ht ~IIOI n11iun«. brior• 11 h 100 
"'t.ntn. latr • 
f 
LECSAPOTT . A V ÁSKÉZ 
,11.-11/nt lrt>..npoU a : iA/c,Nlllta ttlpn Ti.211 1111'1111 Gkl.-. Jll'fli•I d ö. 
1·tllr Pl ... : , ,,,, .... ,,,,,,..,. _,rlilo u,i o,a:tÚl/lfl fi l'CIIÚ4líl _,,,., ,.,.. 
brt, h"flll U,u,roppant- 1..-lc, n n,11A·tn1.01ó 11l p ult>hl, tcla "'"'Hllflt 11. 
Jtnl . ,,. Ti,u11 ,.,,,.,. Ol u, 11 ,Jl-"'""'btlll. t;r'mU a ff/.n,c,/ 
Í•td.trrlt ia Cl.:: Óu/r,il,.,...,QlfllT -1111"rolt rJkarwlD, --~ bl/cll o Wkt, . 
1"Ófl11i l':ff11i11 J/Dlll1111mlni1:lrmri·. ""911 ltrl,rllc," ltortl plirll Tina ,-,. 
n1n 111'flm..d1111 pf,1 krrlf//t,.e • lfftllflflOJWI ,;■liu•r}u. 
,\'r111 1'Óllot(DI Cl #lel,,..,.,,,,..,, a kMtő,JUflinúllftrl Mllt Tíuó-", dr 
IIHrki!fttffk ltirjnl.', Wrt "'1Mltlflii IMjo, ltoo-11 l'Z Ifi ,mlw, J"iuo ,,.,..,,. 
u o 01rrl11t ,..-:rli e trt wn•fl lrllfilolfl'lt. 
Ti,,&twl frlrAI niAk, •fff/flll/ -.p~M&·, 11 J"lutt """'-• •llrt Wf(IV11 
,m oMtl,.JftGt-". 
r 1,- Nr a 11&11~1,l,-a Wkt' rn,,llfl/liMlt. ri■ö~tt MG, a Hiallni-
lJ.,,fl.J.udA..f,,r1.ru:n ntH..-1-'•" ,,.,,...,,,,.,:hrtt r, a, .:,ad J,:ibJ~ti•n 
nlttpli/&biktl. 
l:luó.ltt n lrr•11<IW " rl"- r.-n,5 .t11wtb•inAl• a „Al'C. c■Hl' IHWiJá 
i• ltndianrr llt'/1.lili t,,;ldt IWtt"tUk r-l-. M/oooll u}alll ,.,.._.,, t~•-
j.--k az • .-.uol.OII W~k. 
.Jfrrt D Ti,,:,,_11,ntln,~rfl J,mkrrc,wpat trthwhlll aJ.or. r olal liazlu• 
_...,. 6iktl.itnt MIN, a l.iJl#Hr l atM. 
,\ 'dik Mlrf' krtl D 1•t11lrttl:lf, IM'l:IJ: #lkMMfl bll. ttM/fl 11 1-IM, rifág 
-""'• nrl;/k h6dltt1, la lw,di,,a,r l:ttl, ""-11 Hiit o'•dt,wlrl(I ritl·n~l,cfj,.. 
"'lik a 11i md-:trrik 11181,c, htrjtwwlt. 11iprl,". 
111.·IA,· D lrluaNd11lt 1-, "'J.·,.,"fit,t,ó or111r Mp,tl t;;,.J,:.-.. ,.,,.,_ritWfáA:. 
al.il.· Dllfln /H•:ok l!JIÓtlrtt l11lr:llk ti lfll6" mfnd/wil,rr '"""'.,.,,-m„ 
uakd,cí,,6t. (f.t9'., 1'Uflll aA:■,Nu,nJ. a tőt>bl ntin:t'lH-bl túzt~(lft 
blkll. 
il:.tc-llOk /toll' J.t<lt l-1 rlrr"1111-J a ti-t,4·i11W,iili-'• • ,uni• lrlo,-ntfll " 
r-Uá,ol • ttl-t <'"•l:mUk 1"IIUJ11 old. 
1/DfllJ Mtt11 milllli tni~r l-tl./N,/}a toni/Jb a poJdolt kll\ltnlrilat :' H-,11 
ltaflJI tt1f/116rn/ több ,ín•a i• li,rv-,, llinit}a -}41 n lló!lnru r?"'• IIIIJl(n• 
tá,át:' Mit IM11J11 .ut TlaM _,, UIM/rnbll,y;'t ,,,,.,,a 111/ff1rlt'ttt. l:tll. 
Ntl·I/,· HtfkaliH, "'' krlt. ltn MÚttl/4rl o f'1rilú11 16 Wlf'ftln:tul. 
1//u,.,. n llt1ldlhiw~•. a ll#p,ilk11111dita I• az ('ler:ölt •if'ÓMI """" Itallal• 
ulk b# a llll#/lllrfllk ldpri„/rtQ,:otl ajtt1}a!11. 
.\'ntt t11d,ú 11tl 1, 110,11 mit hrmwlk a A.iJic,11 r■ffltt•rrt-1 Caok rtntl-l1<i 
lrlld, ~ MMl/illk bll, hotJ11 n n11u,..t1 lrwdo,n -m 11.lkt', illt" tthtr.-1„k 
, 1t4gll6ffiló r,li/ru{tl-t,t, mut oH:o, J•J l~tt~ M<ki,ú; la, jaj frl<M .,,n. 
,1,.,. utfli1<J1 /Wp"tk.' 
,t HYJ, a r-iláfl MIMlt<• u~IIJ/ ,r,nbf,"' 11 M-I 1wőköl /4r11t11 .U. 
ntrtvw, ol.kar n fll.llt'lt to,r,116'6 /fflft"'tl"kt'l"bwk. luniM r-i/lN..tk • llotll#-
•<'11 "r/ttdt• ,wleh Járffll l-t tonifJb ltt nlUnhwk, - 11Jm,b """'°~· 
lk- tlld}o mrg ,nlttdt• -111111' ,.mll'l'r. ltöt,11 iunl," .11-lefdt TU:ca 
lffl"f " tiWH drl llinittll nng1111r „ro1Ja. le(tfl11 ~ TU:-lt J.Wíil ö,üm. 
t,;ltt'OI µlrnalt " Mbwu 1t1lll/M.1tl «rrn6 iriMtJálu,m, " lw{dv"'fl ndlll• 
t6lt, ftlldl•' tl,ztnllillt", , lfltr,tfll/dattt a lcrp,1111, 1;1-A·I„ nina rf'llrittttlll•. 
E, a bo111f11 11 tt(.,,_Ji trlgá1óatit, ltltllk,11 ltdtllldd i, h«lilorcol ~ 
ntd n1 ttlrnük Mrteld llf'#U~tldll. • od,llo- At• 1119,wdt 11/IU,odW. ~ 
111/IU ki nt/11 ,waitllJft a ,_fait J1,1mlf"k „'1tdr11 kalotllf}dt IVflll ~-
,11 ,...,,. li1Ur a rU.. IIIUtdt• M/#1. , h ldn,tlll/otl.-tJ. áa, -. • .oj6t lcr}• 
botlldfllt. 
Ila t..Jt " J:llil'fHIII IVJlrilmak 1olr16 nlJlt - '"" ..,,;, ._.,.dr lt 
Ukrl • ttlfllk!IM61. 0. /lát ~llrl 1r,_k 1-dt' flllfllt toobi.~ 
UZSORÁSOK'? 
~..i.•n..- "li.lll1ak, t, .. rn' •"/:fik i:r,n,to.,.l,.odnak a Mn,,4z0k ~ 
uo• tni,,,~ lJ.nyiAI ,ly,:nc,-L,1 tll\.w.111i.,in,I 1- t. Pl 1,,,,, .. ,. 
m„nJ „,1. , ..n.bnt 11o<m hlljl l.1 ,._ l,d'iü-. 
), Ílt<:I~• qi,n 1> 1,:;U, 1c lftl bJ,d,hcU,61 
h.M nt·m Íthjuk mi • ~....,..Val"-11, \ "'l i1..- bb)',uúll ~t. 
.\lf"n •• n11llw',l,;at kf'C' ••Jl"-111,, k•./to.wck. 111dh•1j,t hil. ho(y 
Kui,..,,rh b<'ll"IID~<°I .\ln1 bd nfnidy, Jo<Ít v.L. brlwn w,lyc--.. :lJ. 
uim1b11k u1li. k1. ~ m,1 1,. ,lo,atnkat hoc& a t.1.naM,:. liorr a 
, .. ,,...1e ••I< <"X)' '°""" ~zinéu 11r• bbyiua1 161 n't:11<.~ ma,-.hl a 
kunL ~ mu La1,riale lile ént! 1ck""·" ;,;.,1,: Ml)'HI .-aa l.l•b, 
lhv11 t"lll • ,r,l,t I• a ... unka parti:, 1i1.wotu a cr,un„kdi:,.,.1,;, 
1tlf-11t1 ll'.• ,n,,l«"'uhl,)n •urt:pcl. f"w-d(, k 1111n-Jr11Wc mi~ apr„11&1c 
1 munka..,\ti l-t munk<I• 1,.IJ+ t~ud,, ,Jr mtlfJ, a4ok 1.énibe i,.,.. 
ln#•t,,; ,..,n,h1: tllt,ntf1Ct• tt«• f\lJJ riodn1t .... );" S.LlmJb ... k1 
ltmmd voh ,omi .. .,~,., f:..... bll~ .ut, ~)" otk ldC'pö1~ ff 
dl , t 11Mii11lr. b<-J) ti n clluJ<'. ftnntartha mc:n11)"1 pbut.r \.cnJ 
ICl"l.t<J .. ~ k~.hb .... ..- .o muni.i, H ha ;uu1h lt.lw.tflll!Jok a br.-,11 
..:,l,;1,_. •Únnu,k. llubfrd,c1. hil ftll"lrl 'I«' 1111nd 
J:111w:lt .u ,,k.i1 nitgnlaQ").r•o• ll1üa11 raJt-L 
a'""' 1,t,•fl• 1dr "4M" • utin 1lic To~r1rwo11 ub.Mn71tir• 
oan ,k ha •·1n 1>. h,ll n&IU'fl"I •RQI< a h>blaak, \1 ,n a.11 IJ:1• 
kol♦ olpn. li.iny,i,... 1L1 ut dn n~m 14.hc:1 tlletnnni • ~ 
\íl'1a , nnh1 dn'"" .......... "'"'· nr1•&t,;,I. 11uttJ 1cl1r..r.n ••••uit 
na tlit'-&Of" mlr cluibtft. t(7 •i(Jll)i.ap ,llf b>'lll„1)1.11 u-
t, ll- t:llt ., .. l!nl..c<I& in,.,.ltn• 1•11 , CL(!~ ö. .u ■1k1i k,,,11.k-
nctiT llól.C luba.• D,e u , kb• ,kkt:1 llt h.it uU.11 k11nc .,:.J 
,lé.._ l111dt .t t11W11 t l.d,tt t raj- 1.na. "°1-Y c:u --te~•rhdlt 
u te~'"'' fi, l,J k-llf'I , ho(yan. 1 l.:an7&uol.,u.le. Tabn 1-dol„a• 
'"''>"' ,,.J,<l<<fl l<IUoob! 11"lu1nln1k. 1111<\)tl.• 
'\ bi.n)·i,zvl.. •"•,lwr "llg11!.- kel ....,.111,i:-y:arludk u r ml,cnl• 
h•n k1'.'-1'ruO>t~c1, ,u,;d, • blnya• nclr I Wnt• tulth ri•«I •• A 
1ul•J1lVnt_.., 1'\lc.rt, Ut h„dk. intlJhtn i.,int<N.l.il •• l,tbo_y, 
h~ ntl.11; 111:,111.ll „ un. 1,;v ,~ tan.ik. h0(1 a bi■Y.i:su,l, a •iao-
h.h r,i-,<ru.t.riM •ioc:o uu n,..,uka, nlol.ho& u~ar1h·1 U•rt~ 
,~,..,i iiutN'• bpt11\c. t•, bi11ya ""'" 
l'rJ,i: h~I n::yilul,'1!,,111 nrn1 le• kf'.tt$ n,jlak t,A,b pint.!. m1nt anu 
h .. , 'ltY bln)aiiru-.J;..,.,ak a ha•t.• 111,ndtn u,:y 1o\l.tbtf<k,t1E:url 
d1 111:y i.,,.um11.oni. ~1 llttl"• jir.) .-illalHnJ.I "'~lo: , •n opd~r 
nruule · ,nt1111ylt fbtl I t.in)i•1 !'.tm dq'"'· h1~ha ~~ 
nak <i=Y tomu, .,("1"1 t'~ !MII)- kodHk • binyb>ok uvrüou""" 
nyn 1.ap {, i•lf. ).ltn h1.utn u t.itirl,I 1„ 1kg li.cll c,-61:ffl ÖUI 
.-k , iliiro,. ~7 a bi.nri-•~nak 1m.\l, hrt) m,Ölű■yo, ,lbiitk-
fiHl<'II "'"'"bJ,,.i,r, n fclul m;g lian r ~rc•t1l11rk. 1\.1. turi jiro) 
..ol..11>1Q·o,, ~ ki:><l.i• ,..;k ~n, Ura•l1Mti:01 at idtot b(;~ .. n mC!(ff.. 
•• "'). ton111 ulnr.. ,c111d ai 1 ,oau,,u. '"'" IJJ ,,,. 
\ l..i11yad„a-.i11:-ol.n,1!. krll m- ::t!, .,1J~"11 ':.Z!s:l~n'i:~ 
~:"•,.;;~t~= ~:~1'!""~~::~ !':.r :11;:;::~•"J:~~il• 
:::::k ~;;:!::::~~~":· :;:~; 111:.'.'~:~~i!::,!Mkn t1'lt1w1hffl 
~~:\:;;~a1k ..!:~:Ct~~11:l:~: /~.,~:~:le.~~;: ' 
: ..,·:u~:~: .. t':;:,.:."'~~·ti•:.•~ ~ b!•t:,::~-l ~,:. m~~~=[~ 
i:-q>ck • t ttlha l:• l.o ~-· olaj, ...,u_ ft Jt1&k.t iku• IIJ'l'fótbl. 
•'ll~. •lut<>oi:ul.  ,,llany iA, 1tn• u1k:lhl-.n \,úl1v1il ,,_ c,dhal a.. 
k1'1 l.udú unl..,..l'"k fi~ttéoc ...,. rahi hi,n>•a,r,ar •• k,.-t,-t.b dt· 
:::• ~.~; .. :••J!;t~: :::r~~- 1~ 1:•:~:.t~ilbpit.1111.lc.. 
nyi , .r ~1n.i • m,nl'kn. h6 ' C,:'"" llccr !Un) ront., h.i,ny napot MIII 
•••tclr<o«•nmtn I h1d Atht"- 6',tg,-.,,k t:CY t,,b,-11• ó h(lfY uc• 
n,•U~IOC' ( F"ut6'onui,:lrcnl<l) tt,. n,-k u clu•ddl naf)(>kn:tk hi117 
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~_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::;;;;'. ,:;::;;. :;·::·:·;;,,'. ;;,.':"'_·;,::.,:;: ,:;;::..· .~: rh,a. t..~ P bi.ny■ti,.,.•ll(llal 1il,an .i hirlyil•,11 ..,J,u •i.'Ql-
,\tt i<&, u tinc.~uh All,~f ln uuljila101.1nic.lyMI 
1 't:,;;: ;:~; ::;/~~~:~."';::; «I - ■le\_...- • b.ónyu.in;1~.l 
=:1~~~:;,1~<~l~tt~~.:=~l~ll:;i "";,?;.~: ha;:~~11~: ~ ntr<'lttld :••••••••• ..................... ............... ............................ ~ ............ ........ ... . ........................ : :1:t~n~::rr~:.~~:~M. ~~;,:.::, ~~-=1~=~: 
~~:}:·"'.:~:;~~:E.1::,;; :::~.?::i~t.' :.;~~;::::; ! A HIMLER coAL coMPANY Rt.5zvtNYESEIHEZ 1 ~ •f.f'.•:~i!:t::::f; ~~:t:?:2;;',,;:,_:;\~·~;; 
mfo)t 1,1111l ,~I• 11 or,,dpak 1 <'ti a jO t • w~kul.,~l)llttfl<'o vf. i ,t /Urf ll#t /ol1f,no61t lanfJ/J#lll,uak Mind..,, ,r11dtt/lCM1tlli -,Jdiltl• 1,:if l.c,: ,) o~uf:tl 1c,u.«k LL u,ra (...,,flla ... n.l. 
I.H.:boi:r "' Tan•ult m"I.: ma• 1tménJ·l k u1ry kc:nJdmco k ; }Ilk pit1ZÜ#/IÓ lerlfltttiuek 4i.Nolatt1Nt i, 111 llllll•lklr,NMJ M.- #t6ftop- IJ,:y,,n1C'f "Ml ua hJ.•alrhl ~ 
~=:~~/::;!'!~k ;:.:•~:;::: ::~~";:;.11. :,~~lt~/~7.:,!~ : Jám //Jré NN11("1ol, . ~•::::~ ;;~I ::~ ~=~~ ::.:i:.:o:1~,!-' ,.~; 
••n lu1 l•ilonr „ konfh~kcr1tl· n11r k. hocY r1cnt tf vedttl n 111,.,..t, ~-.INlfttlU,w tttlll/l{Ht -o,llllt r>dlloitutkik rlllll.11.wt a ,lu. ni• a Unt~n. ihlCY n..-nny, l,1Jobb fr l&p,,.-Cj6t ...,...,._ 
l,cn tttftM'II b<,lm, oloóbb, ntir,t• cln,olr. ami11M bjdcntt.m, hoJy ~,.,J„t,rh öto, ltllti,JUk ÖIIUN llur'~, uiffdrdJ~twlt tlnlll- pt„i eók ha ,>1"1.u.u.lw,itj.í~ 1 J .a. V,1)19 • Unr-lk U.,,,, 
~. rmndtrtb-1 1 bohba ualaJ11:i• ,.,f, ~i=yarol.. nem v.111;y11nk d · kd fUOlffl<II q11 p,,afakdrt"4t1 tadatttl 1'<tl'Ulllr. IU IIDQ'Jult kc,fllt1l a rrlt. dotUrolca~ uotúnUnl. l'-eob11: bic a.-d kot„n1'kb6H 
~::~. IUi ut:r, 11 a.U mik~ •~~~ l:r;f:tkfrnd< u\lunk. ~l I azlrl JilrJik IIÚlldUI rtut-1111/f't#bldll a Pf1#1tot ~f ;.:\:rt:~•:~~!;i':"e':ir~~:,:--:· llapaabb -;::,I ,..,.._ 
ll)''\•J;Ol.c4)•t(•b.t l j , . \11 .. ,... ~I,: 11i.l, ~~, ,,..,1,111 a,c,:,.., Himler Coal Compaa.y, Himler, w. VL 1 ,;,,. 1io1, • ltJnl ja,-.1.1. .. "~ ,-;..'w.t.á&1 N~ ....... 
~~t~~~I !~~;'::,«;~;~; ~~,:;t':"'i.~~!~k,.,.:..~: t ~•~=I~,~~ 
a,<I 1111t._:in ,- 1«;.11· K, nte m, lat,i.k a MNMI. 
Sztlxst.GIJNK VAN 
Gr 10-15 jó cul4dos loínyÍlll'L °5:1 
__:=:,,~ 'tlll. \'•.-wi f • .,..,,,..,,.,1,.. • 111 JI l llKl:fli 
·" ~ ..... - ·. ~ •11,pM...,... "-"~ _..,.. -. .............. -•-t --- .._.. ,.....,..,.. tAftM.I. :rr---u,.w-i-...,..., ..... ,...._ ... _-""' 
--!·::,.-: .=.·:.:.c~w.=~-:;i..!': .... 
" · - .... "'-1•"IO'--" - tii ... _"" -."' ........ ...,.. ..... , __ ~,._. ...
".,.,._ ........ , .. '- . ~ · - "" - 1 1( .... 
- U,•~,.~:--t~i~"T~1'!7J~:tt~A~~l, 
t',t,M._.-~, ...... -...1 
Rum Creek Collieries & By-Prodact Co,· 
........ 2~Logan County, W. Va. · 
VEGYEN !V.JJ. ·MOST! 
11•uuiwnm 
UKlT!D ITATU 
IIA01AR IJÁNTÁaJLAI' 
BÁNYA TELEPEK 1-ilREI. 
A Ma,,,_, llanl/Nllllll kii Ml ,l6/tl tMmábGII •~uJrlnil#■I tlll• 
liml· '11, IUMl11l,u lll4tlak, 11 .. , SI- J4- ,,utt1tj/t"Nltl<d" WJ...-
-,;,&lt,, 
Tlr--dl, t:llttrliU• •"rrll jéMJf l orlJIU lrlú61Jt1.. ho,11 •~ttt:Sill,ts 
(uh'irfi1tkrl />a1tl,, l'a. trl,l'ftl lltlt'4 k a A:i I■ M• ltdllUfk, cu tl)a,:i 
b,f...,letc,,, d,al .W• llllil/JM dla •--' ■lff'ffl<■lfkrui• M• Uirllt1I. 
HINUR COAI, C'Ol/l'AN1, 
Mditarr, Kr. - >.vtrJU, JU- l.Qcu, W , V-. - A k"'11)•·k• Olrl&I', W. v , . - Troo<.1'C'>f>I. 
~f n•ivfr iiJa. li~)' urn • ,.,. 1 ... h 1..;11).ai.l,a11 ,.,.1oul~i:,k u.,.. ~r11·w1,· .... "''""1 '" m J•~i.=U.W 
1„1.,.n naa;)'Olt jul ll!Cnllfk 1, mun• ru,t 111,i;)•>H p',I n, ... , , munka . ..,,.i:)'n•.t.. JuJ<lit.rn~ thnmn, 1 
~.II., l,.i.Jolj;tou:ik !U1...S.:,,,.11 a 1,1. ,\lluuh„11 dvli.u.111~k ,,,,in,frnf„lc. 1.-1~•"11, n>ert 11t11> •Ktn lch<'t J•Á 
.. . , ' Jfll Jül'US t. 
HÁROM . ,.,.u, ._,., ltnült ........ ...a.., ..... , 
~, tfftl 1dd11. 
,\', tarlu "'""' «I._ .. ...,;,,. lwl-"• .. , ... , ... 
11-.Jt- ,11aM1 MtJn,lirl tdalt 4U. 
ALAPITTATOTT 1891-bu.. 
KISS EMIL 
A IJ_.,!"l'l'J.SZOK nANKA.JUA 
1,1,l St:C.'0.\'D A l'ENUA', NEW TOfltK, ,\'. r , 
Utazó Ül)'II.Ökeim nincsenek 
······················-······'!····· ll'ITMANMIU A P,.,DAL&\&. ............. ,. ........,_ 
,.,,..,.__, ---- - ,_,.___ w..,,-,_"' ---_ ...,. .:- ~ .. ~ ~ _,,,._ ..... ~  .......... 
OOYUHMElff Róth Pöstyéni Cura P"""""'"""'°"8i 1•·• IK,~,, ""11 ""'1 uu,1, 1.-luc,k, .\ ,1.-n it!,.pa11 atcr b nyuk hrc'fl• ,\ U1.l,. n:a;c)nl. n >.J<► L.:======:J :1::;,,':~~~ ,~y~::~~::.:'1,;!' :~:)~~~1:, •~1;:~~~·n a ,'::~ :;:11 c::1.;t~1":t:::~ :: ==-&t~IM:=~:Y ~ "::!:::: TAKARÉKOSKODJÉK '-"I' ,;ih~~,.,,1;;, 11.<oh,.a:.l,r •~t• .,,.,eo,~•,tlrJJWI! ri1k.an lw,lul 1.-11 dfoey rcr krl( I"" A i..,.,.,. aarM[lMlfD aiol' oYo.-.r•e PAUJl'ArTA.IIT III KII', :t~,u:!!:,;1t::, :;,: :::!;: ;~~·,. r~~.:~ ';.~I( ::~~: :,:r;•~• ~,1.v•:::~t:,~:: .. ~ •.,.. _.., - ".- .,..._, 
és kölcsönözze 'pénzét . :;7.;,'.~. ;;;',;,:~:'::'::',.':~: ,;!: ;;';:;,::t~:•:~;.~~,'';:·;; ~;. ·:::'.' ,:-;:.:t ;,:::, •~,::· ~llth Sdmuel Megvfüó Oyógyszer tdn 
t,r,, •úll,tualt. \'in~k • tdr, u n1•ú~ 1t1111J nl-il-lfJU n,J,.., • ui.:,,.,,. l,Qr;ín ~ kell mn,ni .-. JU AVUVS A, ~ . C. . .... TOJI&. • · T. UNCLE SAMNAK 1""' •ÚI• 11j hlr••I. ,·,llt01yvil¼J.• 11,.-.,.,,.,,,..,.. ,qa1uar t..i•)h~okat nrbelc.. <k,,lt"'"" .,,u, S•lJ· .\ ........ •••••••••■•••••••••••••••••• 1 
• • ;~: ::.1:~:::;;;;~ '~~ ~'\e~:; ~.':~•'".;;,41::~"~~~~llu~~ ~:~i::t~;c:1:j::;tia~r';:'=;1- ----,---, -------
NEKI SZOKSEGE VAN MOST RA, ~JA, pl;Hl.'rl h rHo; maa;ru bi.• i:inhan fi() rlhrl)uO m:Wt n)•· p)hr,, •••••••••••~••••••••••••■■•••••••••• 
VASAROLJQN "'•-zdl.. ,t,/(lllonvwn 11,alfyu t•.n. ahol .,., ..... n ~,ui. 1.-I,.:• . 
Háborus Takarék-bélyegeket, 
-ometJJ;' az Egueaiilt Allamok által kibo-
caátott értékpapir, 4% kamattal, ameluet 
r,é1111edévenkér,t adnak a tökélie:. 
öN MEGKEZDHETI 
25 eeuttel!I · 
ha U. S. lakarék blr11e11eket vá8árol. 
FeJvilágositással szivesen fog szolgálni 
a postamestere, a bankárja, a.Japja és sd-
mos ügynökség, . 
Forduljon birmclyikhez felvilágositásért. 
AZ IJN KIJTELESSltGEI 
Emberi életeket loq m e11me11lenil • 
f,/EG FOGJA NYE{/NI A HABORUf'I 
MAGYAR BANYASZOKI 
"" ,. "' ... h ... Nthl ·••n1.U: .... , ,., .... 11. wieu:.-w .. 
.Wfk9 LIIOIU,QYO■■ N ~11 ... ltdk. C-.ll,- ,._.._, •• 
.,_.,. .. lt IAl'l,a•lt UlltAN•. ~ .. t,.. 111--1 --- • 
Balul.- 8c)."'1'• f ... ~•• , .,_"' .. ..,. • .,,u, ...... 
•• uu~t • 116')0 •••• .,.,oo,•ntat, 
k.U.V,OC. e.u:aurn 11.IOYAJUILI 
The HoUM Fur-nt.Mr•, lne. 
WELCH, W. YA. 
! ORIENT COKE COMPANY 
j. ORIF.NT, Fayette. Counly, Pennsylvania 
f :::_~.= .. E:~1t~~:.~{!;5t ,..:t.~l-.: 
t ::;~~·:.·::::.~,::-;1~,~~~~"i 
~ ==--hl_lt_.. 1 „11-'.-HIMI, MtHlt atu (?lar~-; 
T 
''"''""'""" r;.,,.im;i, • ~, "'<!" mm•ln l,\,;u,,.,,le w-~. W. v~ - '••~"" ST, HELENAI MAGYAR TELEP 
a n11rnl.\1 l,n.,..:; ,,u.:;uuAuk nor(l.udi.k a ffl4'li.:l.n.•alrr.alt ~ 
No.ifit Cann<:I. P1. - ,\, lur .\z m•I• )lr. 11, ~ <:a,', Jr ••it- a tq,IIMli' ti "1Ji1;t,H. a l.uul, ,;,. 
111 h>f'Viny•1o'ltr11 J,',J M~r biri, m,l~h f-,1UC)<"l,i„ abn l11 <'•.; cllool~ fannun, ahol..,,:..,.., 1:aUlu1,. 
lnocpt, Fa«I nn11 h.lnyh,nak, a •• •zonx.i ~d m,r.,lrnll-1, ••lfll• n.-111r~,:t'a ud..'.,11. 
l.1 u c,:~,k libát 1ir,lcn alul rl• ,..)(ti;.., frh,ill:.,,11.l.1 a b1>1dJ1 
•r•11f1tc,1 kr•dint: l'na l,md lrön fo„h1l,, fflllUlr b.iny.í,,tol.n•I. EJm GrO'lc, W . V.1..- Az ilh. 
t'oto,J"III)' W11_.J,j.ib.111. $11J>Jf, 111 l·)m Gr01'!i: )h~ eo.,pan) 
Uul'ri1ht iti-f1 m<"<. Err ..,:5. Bu~. W. Va. .\r lnttam i,l,l'll'I IN'•n•oUu -.,:t,a.dll, u 
,ik Mnyh,nak l'N•« $1>.+,S Ur• l'.,,.., l"<""l~"J a i. .. ut jon',l.ni 111 11p1, r,>ftNt Ar ~cr•c mi.r 
h, .. iiht l,81 ffll'IC I J:C'fll\('~fl ~~ 1 1.1 ,11,-111 h·h p,/'fl :,<) u, l:alt:,)h~u, m1.1>l mt'I' VIIII ,, ~, l)!r.r n•,, 
'"'""',.,,.._,a"'"'"'~.,.,~"'"· .u-1111 r1.u-
lrllú.dl• flltdlttt ""- ka,-,tdlt • ST. HEI.A",VAI 11,1. 
GYAN TELEPEN. 
A lild ft-"6,..tt//11, a lt,l,a}t.t ,,.,,...t-, dr .ui. a 
ltüddiflU,, ltitllllt6, • laltMtúelt )4 ~ ~Wdi 
,.... Nal~111. ,...,,,,_ h w.tot. k6iMlnil • t,~_... 
=· 
TIZ AKER FOLD 
.... p,ij~n •Ull'f<kll ~tulC,cclr.,:11. Í•'\: ~jU!t!IU maha "''" "'""ri !Mr foc1il: 
UAkontown. Pa. - .\, iUc,n, lr.ndclM u ;pö1b1 ., : •l~ll, ,..,,, --.,.Jr U.1~1ttf/l --'...,,._ ... 
l,.Dl'lt,n L(tthnrt 11VIIJ1-"Ulr. 1,... Palld Crotcll, W . \'a. \ 111,. _ ■ -• ,..,,,, krnrlbwlt,.,.,. l'f'llll tllt'ffdt,nwr. A .... 
~ • ~ib,wu 1Jrt1inira '"'"'J.;~ 1.-~ \.'~.:i.l f'oo,µ.,.ny IJ.11).i1.i~n u . : 1'U-,alr -lldl lwl~ MM ~ld:ftlMI, ,-,.J. 
tMi: min,ltiyr.,tN u ,ulmefk1 \IJ • i1,h1 111;,r a,11,ln('flt 1d1r._.n 8n,hani,. K y. - Ttthü<:111lr. ■ ltoflll tis t,,t,tr1d,a«l bút•, ,.,,.,adt I, JlnwHI~ 
rnr••lilrH.t1. Ar mrm ~,.;n 6 IH,fr1u1CL. llor,~ ~,umt nai:)1,1n ..,.,r,.u~ """"' rrm • t.-1(1.,." : -.lllwli■t blztwit ...,.,_.. •141 tuU'lni ~I. 
~_::;:~~•=~~;r:i:. ~~ '-:~~ 1"11tm 1.#-m, .::_ n.ic~ "" ' .i •:1~ -a&.a. 5 Györ.öcfjék meg! 
twi. 1 Mny:h.oolc i,tik1o•~• ml• )h1Mifon t>~nri.•.o vl,.-n lr-11, • J liJJ&, • ttllflll/ffffl I, rinfl4.l}d -. ,afl,I •~ 
111 a 1cu1H:I(~ 1,4-.11 •uul~kl.,I l(;.11cr, W. Va. \'■n:" ,\,.,1. ha •nb.a•I 1drjil'fi. a ,.,i,r,,,'.n~n : A S T. :::~~i.:.:,~;; 1f',;Lr,1:.!/;o:t,~AIROL 
~;::1~~';:·~::.,.,~:r t.:;;:,~",.!~ ~:~ ~:'~;:,~,!t,~:~~:~~;:,>~.::. ::1::':".~!:~::~;~1, ~~',;;;.•n idú. : -
Unionw ... nN1111.al(;il,.n • .tmdy r:,1 .\llc:~ICN-l('<lm1•ar"1<,· •' _ : Németh János 
;;~~-;~:7;,/;;~~u~::::· u: ~;:;:'~ = ~~~p~:;~: J~~.::~1:. ~i::· Mi«a, ly, Va. -. En ~11rl•~ i U97 SE~~:~::~:';:~:;'~. N. r. • 
,rtt nnb.-rt tart,",1.111111< le .tt ,-\. hf.1(11 h,1 n•1M>1 ,1,,1,:o,uak. A ,,.,,,!'f • kv,.-tku"kfl IIJI • le- • • 
m11l1 ~hUl'i. r,•..,q::~.:•, 1111.111. hjn)a ,,:yn,r•, a ..,n, ,111~h•i • ln, munbv1•ion1·11n~· ,\ nwn· ••••••••••••••••••••••••••••••••••■••■■1 
Stttd~. P1.~1M ~n,lnr ~~";.!:,~>1i:::;;;:':,~••;:~~1~: ~~~k: •;~;:"~7.:,;:~ :':~~!~1------~---.L....----JF 
~~J;~;~~i4:::,::;~· i~~:~~ ~~:!~~ ~:::::~~~~~~.::;:~~~ ~~~~:~~~~~:~~ :±~:: ~~; 
nap 001,:<>•nak ,...-. >l•l"-C olEt •••""•\ 1,mpi '- ~ orly M't)tl> ah,! !f1 Lf"'ÍI 
- ~ 1,\ N>lcn,qk A •um·1 ma•>na ,1,, ,:i1 11iho, kitl'WJ<I láDr11h·■l 
.,.16~~:'i~·":~. ~;;.;r,:~t ;~«::,~r~~~;::~ L~~:,~~::!: :••::·'~~7'ml~::"; ::;;ú~ •::; 
;,:~
1
, ~~~=::~ l:1~:;::J~K;•;•;: ::~~k:t";.,:c;:;::::i.~:~· :1~!•;: ~~:~::,1::.::111:~~i~tr,':.:~fni:,u; 
trn. ,\ 'tá11:,• ,,:yrn,,. a M,: ■ ~Ul'l'k • "onhan ~l!'yo11 •lridl. llnmU,..,i.hl 'l•m ::i h:•r;..Ath:an 
m1,Ku<&ij;;a i-8 lib 1r,;avll ,·Jlt•• l'1 n1u11k,0<0<,La1 il!~nd,i-1,u ,rv;, l~11nak, "• iklmi•icr ,lqt dri.D. 
L,,..ílr;, n~,ly ltclyc• '•htl rQ m·L fcol <'• \·•ri:~ loh~f aj4n111 )lu ..,a;, n11I~ , . .., 11 ldl"JM'n, 
k,•~ "l•, ,wiz l:1 lcj,r.;lr:{, n,a.c.._ tii" hd) t ' a ~,zyu Mn).iiJok• fflvn•:i'Vk.lt "':"""lt •~Jll('k 1,1. 
La,l).ijd limphú doJ.:,un„k. \',.., 111k. A~ oHtni .i,li1' onunh,i_- ,\. ~Irt l,cLtilcfn lt's\Utvflk uak 
111:o)ina ti pikk munka. Kiii--•im• MOn;uurnl p,r.iig ad irja \'•11:a u1111lr. 11folja ni • helye!. • ki 
ra muina uth 7"- nnto, i,,t.lr ~•wo'r. lr.nc:y a , i,1,"'- na,cyu,, al• IM"lt'tff1[,.,k t'l:".Y , .... u,b, 50-"° 
vt.l.n ~ tat1'1 fis.o:lntk. vá,:~rt l.almt11. ~I ...i(rt>n y ,k lún)·•' ,tr:,11.i.r L.r,-"'11.,;. 
:;~":ti~ ;:~:c~~::~~:·r; ~::~:.\~•~:~yr;'•lotl~l~:~k;:"; -
plh„11 na,:~- ,i1Un 1iirtffl'I .• 1 J b R lib l.n1t'4t dhalrodlt, Xcm P11r:1on, W. Va. - ,\ n111nkl 
11111nlti~kat nlb jfll. Mha • m i~ 1:,.11 a kampbi:o ut,'""-"'ha11 .,s, rrc,n a k~p,ta mo,.1 jt',I 111'10', 1 
j{.I l.inn.tt. A, (,\clmi•ur k 1 •• ~rr►IDi, ffH:M ... nn:ak a t.:irnya,n •~r1 1.,c:",...' ,6-1. Mll.ir in,.,,,u Vágja ki é, tegye el ezl: 1 cimd f 
~:=~·;;.,:~?~1t::t!:11:;• ::~: ::~:•~:,i~:::.~:::a.11mi1:'. ~:;::;·!,.,.1 ;~,;,~:r":,:~,~ :\:.~:•~•,:i,:~~T i.-:~=-◄~~!!i:'i. -:ai.!!.ulJ;:: 
::n:,~,'!\a,:i;:."!:Q ;~vi~ ~:;" ~!'~.~!~r:-;.°";:n~ =~:z..:~';~ .. ~~~~::~-~~: ~.!~::--~::.arft:~:~=~.!':;~~i..;, ~~:: 
1~..-je>bl,, ha I munk.1.l k(r,_., W• ,.,. lron ua.k 1n11,:,uokat 1br• lric. 
nyiuok ,umélyr,rn 1t16u)d,...k nali •~ iltr11\ Wn,-ik. Ila m..,_· Coffmao CoaJ Celapany, 
;;;~ :1;;::itti~:.':1::;: ~x:· :V::a :~~.-~;~,id~-: ... ~:k~i~~l :,!Z:1."".::; ,BOLDMAN, KY • 
dir "!m uttttntlt. ;.uu:,'l:untk rajta a knmpln\ilt un a plo!am I rnH't-i b.in,-i-1!.o====aÓa:========--
- l>..:lrra a dr.;,tuJ.rtoak, kht:1 p;f. ban k,!1 1.fC p111' lc.-lrobban1. /t -------------4 
RJ;~;,:::;' 1~p: A:.,!~c;t :~u~;~bt~i,':;1~:~:'~~ ~~:!;.:=~,;;f,~~t ~~I í-ffi'=======,aa==ffic=';'E;:';'"F==:l 
~~~;z~~!::i":t!,:u:':: krl k a auflinl. . ~:: ~ 5Jt:::,:~:j!:',•.,::: 15 ~u!!-"L..~- V 
Jnc-rt tr)' •J n,kOl"CSok illltott ltl. Tahr-U01kodj•nlr. u f M•-- tett clkóntbéttt ~■-1uit1tta.k. :.-- ._ • -. 
Mi.rtiu folya.,,b Urbi•. ,lr:i 1, nku!. J.aG,iit tkf:,t, dl' " pa- E,i11ü .J báflYiM)r b::lrnyluai ti• .a. 
ffn. 350 bányúlrf aatl\d Ili s& •nlJ\ltl.lt á 11e d•IIJW el -..ll, UW'OEtilc, i..«, c:aak .,... We,: 
kút lr6n.t 1a4olt-~ a,n • pulrtú tl-,,1& u ~t>- I'"' ainriu!■11 tiúJlulAI f~ - __ ... ----
, 1'11 JLUUS 'l. IIACFA.t •ÁNF.lal.AI' 
l!=A==V=I=H==A=_=R= G=~-~~.:=~=E=.==·==RE=Gt=NY=ill 
• _ ~ n.n a. IIY jól, •hoJ7 nn, 
i,.tril. s.,tlf-nl iltllll'M uen valdtot)'#l. 
"0t 'liolJUT .. -· De hon•nL,w. , 
tta nai. la be.túltd., de buon)' le aull-
tlolkctotl au;yun Hk ,mbtt u.-ne-ufjjtl 
)hl7~D- AI am„rlkb Mar,arok 
.. -~ Ur)'&II 11jra l'ÍMJAMtll'k a riJd 
~ • dt nl'lft llnltak t'fl'lllU'II tnÍ'pt be-
~UJ11,bd11) H otthoni ,,_ubb VIHO• 
._,-.):ba. Talin utrt H m felejlef.U,k el, 
l!olfJ dlfl'ik'*• mt>rt N),ku.w ,111\qetUk 
-,kii 111uoll:. Soknor w.t,ttff: a •wm6N!. 
..,t fUl.tClt, l•kK'11\nyl~, btctmtrlú 1t6t. kel• 
ldf. tltllmifi. hi\ ti. akart,, VO!Pll, te tudta 
.,,,_. ,tt„l•Jftnl, hoar 6 bbony Mm olnn. 
„ 11u a wbbl. O a m,nu, manar. Ni'ha 
11a la lllrlil. hOff n-'nmanar. • 
t, talin Jó Is hun rv,nyoltil:. f.:1 ta-
1'11 J,6 la, hDtO" ntm fopdták be a tóbbi kó. 
1#, ii,,r tMl[\t1llOflbö1WtU-k. mert u tani-
WI\& -, l'Jket f'S)"rnklat affa. hocy 11tluk 
~:!/t~1 .. ';;::·,f::r~~ii:'!:~lt~ 
ftll taridlk, UkH mindtnki CN.lt marja. ,uk 
a am1\·edkck 11.~i'lo1tik ~ u tttJllk,t, a •~-
ÁllltrlJ.:U ma„yul Muakl6oo DlH)'ar! 
U, !lit l~ n u . lh.t akkor lrenla pomi 
lm• huon. •101-hUul. l~nb.. kalapban 
1'1 todhl.nl l• u u nony. lsrnla. filrJ6 
tnbr. 1-. a hir.'-"· l'Jaaiot for Jiratnl. 
K~~ht fo« oh'&!nl Un mint Ameri• 
Ulla■• Hit ltcren am,riltb' m■uar a.i 
UJttiliiJ ffllllO'■r. 
.t~ lU-l1e-a1i-JJ„I iJ)• ntitt a lluou.i1t•. 
tnit, -ok&Olt Am,rikit J4rt ma.-ramak. 
1)11111dall■n1,1I k~lQlt,lr valamir"l", ma1uk 
M ludtAI,; mlh'. Nt rn l'\'m~lte~ \-íl,fONn 
1tnimlt. d• mintha fl'H'Prt1.t,61t \'<lln•. hon 
t&Wn'tl ll l<'nt.-nn. jbn mi r qy !1.■1■1 flu, 
ffl' 1mtriU,, ma,rar e9 hnua • JníJ• 
naa w.fftt, a HC'l'l!IC'lét. 11'«1 elporladt 
1.p\ol krb:11ual taniladL Hou.a a blltor-
d.rít. a ! i11t11l~h't, hoff •lll!Jl\ac'n &l em~ 
r'l'kC'a, hQf"J ,t(iU'en fi "INii:,-arokon. hl.)ff 
lllt'l1■ultu u <'!llbtttkM a •&en,Uttt. 
C.C.osur .Jbci., IU.borua JaMII. alr.lt 
mo,;t vtt rin,rat valahol a n~ Utokll.toe 
t•n«t>r. Jöhtt.1 t.au IAtr•n. .-u , mbe.rt.k 
mir irltn<' tlkfllel'l!dtlttk. '"-'' ntnnd , 
lH. m,r IIWf#rttt • •'n■kodnlr a J6 fitt• 
"'• már lllff~rttl a d&~l'Uk a IMhor ne 
lü•fffkn. C..k "10" ayu,odt f•Jna un 
nQb;fwtli.. )!~ 11'11")' bátor 111lvtt. Hor,-
n • r„J me1 H a Ul\, <'S)'ÜU 'l"QC'Nf ukll. 
.JIIMW. -mir ban, !Ubor,, Jill091-·· 
llua! ... ,.: !foi,ct olyan föld, 11mlt bad,lnak 
hMIÁWI De h4t \'11.1t.e. ha1'ja a tllbbl ma• 
irr•makf Ninu. necn l.a V'Dlt, de-.. len! 
M"l'JlróbilJ, totl f:1{)'11.ff UI')' ja m..- ktll 
halni. lb ntm u II fontot, Ml')' h.._, i'Vl't 
:~I #~:l;::i,~~~~=,:; ~°:~~ti:\:! 
rílrid ilt tt. mint htny#l6 , dolofulan ' \'lii.e-
dt-lt huuiu it0ra 1 
Tudod◄ lfi.bon1 J i.no.. hoar l'OMl tnl , 
bt:rullel fop.t l•li.llrotnU Tudod-t, hon' 
rJ'&IIU\"&I for•d cnajJ mindtnki? Tudod-t. 
ht1,r nemrtoUn. tund6ruurvn1ulr leuntlr 
lilf:8UVt II fla1al mellNlntlt' Tudod-•. hocy 
lrh1.ül mi.r • 1ulyot rabbillnt>1. ami a t,1.11k 
l6da1 lthuu1 & llhaldhot~ 
l>t h.iil mii Ina mindtt, Hiboru .Jillo,i! 
Mit banod te Hl? Falu Nitt,• dri.,a pap, 
1'dbltta ua,·ait. •• á lmait. • ttrnit, a Pf,n-
allt. llulJl,IDO<I kfll, ahnc 6 ■kari■ • 
•hon' 6 iimr,dta, aho,r 6 - ntDJ tudta. 
M,,...próbllj"k· "'11~- IUboru Jlno,, 
Amtr\kb mllfff&ruk! - Akik" uM1-
n1,1oanik. rnunid6.i majCJ'h.Ot, ha hí.nlt-li. 
ma.,,11roknak, municiflolol1111k hk'Tl■lr, , 
hA hlnlt!k a1 l•ltnben, im4tllro1nl1>k. h\>ay 
u .a hajó, ami •liildull, Mm b ludjitoli. 
llunnal'I, ami mi r Jon, iwm l!I tudjlilok: hlil, 
H ami h (lJ \'alakll IM'ID iJ ludj,tolr : kit, biz 
!On.iiicban l,111.t,'.ltf'k tn~. Ytn a hajnalo-
lök uillaait hulla ft\llZaft,.,_ 
Bdwl.ott a h.ai6 Ew-6pit.L Btfuti;tt" • 
\'Onat >,fq)'■roN-Z~ XOlinr ldiri n■k 
n.non dabovott • ulvt , 1t1íhtl)'l kOltledttk 
a határhol. Cl ami.kor u el,41 manar ka· 
Jou1 jOtt be. a Jt'fYtkfl \~llnl. alrkor K6-
ktnr )Uri k<'lll'rvn, fi,J6 •ir,1.ra fakadL 
-l,ll#n lfir 6dff an16n:i. - Urdn~ 
"--- Nem tudom #o. #dH fi11-m. CNk 
ar.frt ,Irak ·1,n, mtrt fi M&ll')'■nin-.-. 
- lliN!tn IU #rtt a le,tőbb ""'• a kf. 
UH,b ipu~lan,,i.r éd,un1i.mat. . 
- l1u, fiam, dt un ,·an, hosy u#rt 
1114-.-b uak tlmi k1U. Nem l'irtim l'Z. n,m 
I• Waat, Mffl tudom hl, nermc-:ke-m, cu k 
ul #nrm, hotrY alrnom kell .... _ 
Ji.n111 houu.11 pndoJki;zott at 11on1J• 
111a,·ain. 0 Mm #NI.le ni u én~t. 6 nl'm 
lf-n~rte mfr ,\l..,.,.rona.il'<II, 6 Mm Ptn 
,"ir<lett ~ htttd&I .,.,. hi.1,,i;,rut, nfm tuol• 
ta. Ml UfY ,.urttnl a haúl ,_ ... , · 
Pár nar,i1t Budai,Nl.ffl uodillt0.11.&lt. 
l'll'm 111")', mint• fal\!Mak, hanem mlnt Holt, 
akik JIIJ)'•Mll)' rirwból Í-Otlek. Ali.fin""" 
indultak f''t:h<!erlalu r,1#. Ntm a faluba, 
c„i. a ■wmu..,t dru,,IMI,. t• a (lat.a/ C11on• 
aQr JinOII f'JYl'dul Indult ,1 f,bf rhlut.., a 
11uh1faluji.ba.. ahol an111I f\'d fit u &n)'Ja, 
aho l &nl\1-I h et '111 a1 &l ~r. aklnt'k a 
~,•M •·i"'fll fti ahol t,.._k l'S}'IIU'r Jht ■1 a 11 
ja, Uinrk • ll#>'~t Mm ludJa~--
llilor )Hdllt a falub,,n, ~l.t -1<1n>tl• 
JrÍ,J foeta l"l • nil•" t. Abbu • piUanalban 
.Íl'Tl~. hon na,:>· 11111nkil .,.,llalt madn 
n l'hhn • naK)" f,lad.&lhol nln" _..,-.. bt. 
niinl aurelrllel t~II •r.in, a111,ly kki min, 
d„n JÓ ffflbtr bffoaa,IWra. 
A faluban .a.1llod,1 ktnMtt , 1W hirt 
""n1 '1111 annak . Aklor 1,...!ább ti")' 11~ 
blut, tMrl • \"Oll•l n'I l!lúndlA <'I')" p,r 
,i„yellf11 m•rr• m•k. boc itt akar ZIM'rtl'h•• 
f1tdnl, 
- HAi u. ur itt Akar l•lf'll'r,Nlni 7 
-1.,..n. 
A°, ,mbrM nan·nn l'Y■nalo-ól vulta.lr, 
•·• ltn·ább Urd<'&4ai.Wt.ek: 
- 111 n<'fTI lift'n mulaW..,.. ,m a1 , 1, L 
loó"H!I Yirwiaknal ,•a16. Alt 11'W1" liljuk, 
hon-.,. ur "'ro.l. 
' 
- tn ,jroaJ YPYOk, u ltai, de kit 
11„m mulatnl jbll.trn ffl !dt. 
- llh 11111l1'k, ha mes nem a#rtn11? 
- UólscznL 
A1 Brea- mqru- Y#aivnhi. .Jlnu-lt h 
m~•-ltaaf„Jf!t: 
- Nem un n~, ki u ur. mint aki ~ 
Ily~ falut.n 111unUt ta.liln.. Azt latom, 
hon ., ~m bolu.., H 11tm ml!Mfffmba-, 
hh·at.alnM. se ~11 kell ld• , ai:l m~ ,dr 
o:Mk nem bigitm. k1,vr kap.Alal vao aratni 
abritt. • 
- Neni. Cytnt akarok itt nlnálnl. 
- Gyi.rat? 
- l'f'I ! 
A lll■IO'llt ftlkaplA a ftJ4t at 1ttol.6 ...... 
- Y íl ot<Jndntt H ur! Alt mondta. 
hoa 1eiil Talan t,tuili badlnl „«ohil! 
- Y-
• - Utry! Hit talin Ansll.ibf.11 t..euntt 
éh1i •• urnakT . 
- S'"1 fn, AmeriUb-.11 il~m. 
- IUt azt mindjárt svadoltam.. H•t 
miert n~m uól, mlut•r. HiaU'n 111i i• • --
rikáY man·•~ volni11k. tMak Dtrn lpn ut 
rdOltk \'elt diu,kednl. )lfl'l trl,,llk to.dnl, 
nt:m iicrn JÓ al. lla n,111 ha m!r arntn..,._ 
na'lt trolik l,nnl, hát Adok in II mb 1h'nitk 
ulyan atillut, amilytnt 1'.Mlk &iar, a:t."n 
u •nnil'a l6 utn löt fpl)f'ft llll'f''t~nd<1. 
lltrt hi.l mal'IIJt mii' valami a& &nlf'rikai 
-t&ll#rold,6,!, ha nt m it -.ok. llarri up, mltl-
t"' • ll'• nlnk. 
A íl&Í•I C-n&'()r Ji.- mll'Cindull u 
<>l'll'C maa1a,rr•I. .+rf,r a falu utdJin. F..t..e 
T<Jlt. Bir kinn Ultdl: a& uldJton u trabe-
r,,k, plpútak, 1-lill'l'll<'k. C11011pr .Jirtoa 
•!~l»'Ult ~ain·,I nb .lf H utat, a hAukat h 
a uivlPn kt~JtOI ualadt minden, amit H 
1nr,,161 ttr61 a f&lur6l hallott : 
lli.1 ,i a ralu. ahol #n uúletk!ll. Itt 
nal&diri,ltam .,. utcá.llon. Itt ji.UsnUa111 
• tobbi JfYt-r,,kf'lktl. tn 11t1r1 b mnü itt 
,..,nklt. 0., ha '™'1(:mondanirii a n~mtl. 
talán i~m,rn. ralnd<'llkl. ·u.,.ao <!ele m~ • 
CM>~r Jino,1! )lll'lt a Vk• 11~n#m, aki Jó 
w111 ~ Un __.11 ,.,. ,nyi1". c.u. 
tudl'lám. hon a,el1ik a u,u.11. llbldftl 
, ml.ott ..pfurna4n i--ilen. bocY tatlJ•m. 
nlol!l,ill :u. U f:11\ber. aklndt a lf\'l( YMIHI, 
a•i •bt.n • hnban la.ki., ahol ifi n111~ 
ltm- ~. 
,u ■11Wrikia man,r aorn lkoa:t6r1toU11 
• hb t:16tt llllibt: 
im. ~:~: ;!':";.r::=:i!!.rn;:;J; ..,.,._ 
- Jó .. ,,o., lUrl hu_..,..,, 1!.,t mit ul-
nilnak a tytrtllllk.. __ w 
- Adj lilW!,._ Vica buscun. Kit már • 
mqint bv.111,.._! __ _ 
- Vica! Vica! IJJ ltiYJlk u. lr,llrJ'• 
nak a husit. u1 ff1Y darabq- .nyJa "'Ill. 
Aki Htrette, W(éapttL •lnua, hlvta ~--
•i&. E, lmne a Vka ! E.a k11M • Kakfa, 
Vk a! Y..z a lioy. aluről aern ltlttt badar. 
hory l!., n)' ha. J+. aurne 1unnn -m,r,r1111 
h fu.rcaán l:a c:,illof, 1'1<-n, as un 1,..,. 
~lk l)ff'dicn fiatal, a múlllba.n firadt, 
awm0ru. • · 
- Atntrlkábf.11 illiafflf'.ai ~ li.a,y-L 
akit adrttl.n Vkb ü. hMalr. fa haaoaJtt,.,tt 
ern- a lány,-, llo.t ntia tudom. nHn-t u 
volt, - k#rdulc C.OMOr J6n,,.,e. hOff ~ 
lu.dJa • li ny IIÚ.llik ~H. 
- Hit t.l Qf'.11'1 lehetett u. mert • IIO-
lua ..-m YOlt Am,~ba.n, Hantrn na '11• 
rttk f'i'Y nffljr AIMrik,ba.n. K6kf111 lliri, 
alti • c..»!@:'>r .JMOP&k a ftltMl"f. T•lin 
arra ~nllt, d, lllt all o,~ """' hl.-1.ü. 
V,d nall. 
• Hát u a K.61r#.n1 Vica. Hit fi I ba1, 
•hol 6 nlllftl'tt. Ahol uok a l,,:iru.l,nd: 
tort#.ntelt. AIM:wli u.n ltnap,of.t a hábnn 
,111ámlith.! Hitnu.ahü? 
Nem &W!t Mfflfflit a 0.1.al C.anpr J~ 
IIU-, aalt J11,HI. all10N nzeU.e &1 6ftt' -
uar. l 'i TOit Mlrl a,; ~ fal•. ml.adat 
eml ... ,.min.dtn116. So.el.toUIMfmac,v 
falut. =-- li.101t mts maaar lakáulat. 
manar röldm0ffl6Ut. 
Mentsünk meg egy magyar testvért a haláltól! 
(gy magyar testvért,aki ártatlannak vallja magát, gyilkossággal vádolnak, Három hét mulva lesz a tárgyalés 
SZILÁGYI JÁNOS magyar tut,ériínket, aki SZABOLCS MEGYE, G ÉGÉ N Y községből 
jött Amerikába, uzal ,ídoljik, hogy megölte u ,nyósát. A gyilkoosíg 21 évY<I ezelött történt V-irginiib11t. Pár tonu vallomúa 
szól amellett, hogy Szilágyi rendkivül ba10Dlit a gyilkosra é, minden bizonynyal biinö1. · 0. Szilágyi ut vallja, bo17 Ö akkor nem ,alt 
Amerikában, meri ö mindöuze IZ évevan itt. _, • ' 
SZILÁGYI test,érünk ezaton hivja fe minduokat, akik SZABOLCS MEGYE, Gt(;tNy kö:uégböl nlók, hogy lépjeaelelö uamal 
é, tan111kodjuak ';..uette. . •. . • 
Ninaeo idö a goncl.lkozí.sra I Minden GtGOO KOZStGBőL való ~onfitár,ank IZODDII irjon egy levelet u alábbi címre: 
. HIMLER COAL CO., Himler, . W. Ya., Mingo County 
ú uomial tudusa .. eb!>eu ~ levélben ámét, hogy őket a tanuoúkbe hivbUlllk. . · • · 
Nincs sok idö lnelezgetéore, tehát ne gondolkozzék ,..ki, hanem uonnál tegyea eleget kéráünbok, -r1 Szilágyi János teot-
vérünk éÍete perce en malik. · · . 
Minduok, et mi tanuvallomúro fog.;.i. hívni, uonnal indaljonak atnalt a bivó levélben megjelölendő belyre é, MINDENNE-
MÜ KÖL TSt KET u irplmus.íg' és beaületeuég nnébeo , 
a Magyar Bányászlap m~ériti. 
· Ujra Íeloz~tjuk Szabolcs ~egye, Gégén7-köné1 minden itt lnó rtRFf t.5 NŐI LAICÓSÁT, •ogy egy ~tayi k~ aélkil 
irják mer fenti cimre miadut, ami,el bizoayitani hldják, kogy Szilígyi Ján_oo falabt&jök _..,. YOh itt tizenkét eszteodö elölt. . 
-, ~ 1 • 
mtlUl\111 1 
ManarBúi,-oi< .. ,__ . ..__......,..., .. ___ .... .................... ~ ........ -.... .......__ ......... ...... 
The 
. -· 
Don't wait till tomorrow, buy JOW' · 
UBERTY BONDS TODA Y! 
Nemcsak h~fiu kötelesség, de a józan 
ész is megkóveteli, hogy minden magyar 
a lehető legr_övidebb időn belül az 
Amerikai Magyar Hüség-Liga 
taaJ• l~tn. A1 AlfWrlbf M8"V,,.., llih'11-Lltlfl un ,·•n hlv.tva. h0r7 • IIIVATALOS 
AMP.RIKA EU)TT H amerik• I maaanlit h~ntk, odaad.Wnak. truhntlnt k hll 
w~ ::!;:: ~111'4. mtp:lrinJ• .' hop ne caak ('ffli~llk, da M- b lllwD)'ittuk 
h,1,nut ,a orulir Iránt. •mely 011 ki•itelt11 hel"'l bi1:t011ltott • rnacy•rN• uim&ra. 
u,;f'n k Ot; ,._rikol M~,-r Hfl.F11-u,61,o ntl(I ma , . ,,,~,. (/OtVI~ ni, ,w,,,, 
aíNk1t ro,t-. 6-lfff'r6Je l a }I, a-dl/a "1 • to,ok Nl'ábo tltl/ott. 
A.1: alanti utJvtnyl t61tte ki, dsJ• le I flfY dolllr klffre~ lr:Oldje el a kitret-
ku6 dmie: 
THE AMERICAN HUNGARIAN LOYALTY LEAGUE 
!Zl Eut 23rd Street, New York Citz. 
Kelt --~~--· '" Ez«inel tarr,ak Je!tnlknon ~z. Amcfibl )fllnar Uü~•Llr'ba fii taa--'al dij f• 
jibtn Ide r.iemk,lek EG\' DOLLART. Tudoml■u.l TMUm, ~ a: a, E11 Doltl r nem 
ki ,_.,•-'•i ,Jij, hantm tf)'ut't • mtnde-nkorra a Lla-a t.nl!', te111. ftlarnln t l'lt• 
fflllyaz1,n--,l lpio\dny nanint , unpel ca am\'IY az Ene11lllt .lllul~ !ri.nt való 
h llaeF.:met bii.ollyUJa. 
N .. --~,-------'------·---~------------Állam ••. : ..... ______________ _ 
Utca••a&ar.- --- --
MA(;J'AR BÁN YÁSZOK/ 
W.WIII .. _ .. ,Y.ktl• 
■l•&.-..,...,.•O.Mla.-..,. 
$-i.:=:E~ 
6(,U. Ila liua!J1• 11" • .._ 
tordwl- '-i..»•aal --· -~k~.!......,.. 
A'"1IL'JlO,J'IIQll, ... w,I 
Wl'1.CN, 1r.r. 
~0••11111•••••••••••••n•••-•••••••••••••••••••• 
LOGAN COAL OPERATORS ASSOCIATION, Logan, w„1 Virpua 
MAGYAR BANYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A Logan vidéki szénbányákban szijkség van 
azdnnal 500 szénbányászra. 
W est Wirginia állam leggazdagabb szénter~ete. 
A megélhetési viszonyok' jobbak, r,nint 
aké.rhol másutt. Ezen a vidéken többet 
kereshet, mint akármelyik más kerület• 
ben. Ez a legjobb hely a magyarok részére. 
A társa11ágok története blzon11itja, hog11 
ezen a vidéktn eddig m ég 1oha nem volt 
1:trá}k vag11 mcúYéte munk-tí.1•:avar. Ren• 
dea idókbrn a bón11dk átlagosan. Z80.Z90 
napot dolgoznalc eg11 évben. Ma, amikor 
minden bányásznak kötelessége Amerikát 
segíteni, ragadja rheg mindenki ezt az al• 
kalmat, hogy bebizonyítsa hűségét. • 
A Logan Vidéki bányatulajdonosok 
örömmel adnak önnek alkalmat, hogy ugy 
magának, mint családjának kellemes meg• 
élhetést biztositeon. 
A szén maga8Mioa ezen a oitUken , h 
8 16.b között váltakozik. ká.rlnként 60 cent-
töl rg11 dollárig fizetnek. att6l függ, ho1111 
mit11en nag11 a káré. A káré na1111aága e1111 
1, ne1111H és két é, fél tonna között oóUa-
ko:ik. K"•:er tavonta fizetnek. · 
Minden telec van minden, amir': ev 
~t~yt~~r!.:!~. ml:Je~e;gy~bns"J~\:~ 
helyek. Kitilnó vasuti össieköttetés a kö-
zeli nagyobb városokkal. 
Ha önt érdekli ez a vidék és ha ön je--
lenleg Pittsburgh, Pa. közelében dol11<>zik. 
ugy írjon vagy menjen el szernély~n 
Pltuburgh, Pa. 439 Suond Awtu,./ 1ro• 
dánkba, amelyet Thur6.nnk11 0,1a ur 11&-
mélyeaen vezet ée ott azivesen fognak On-
nek bővebb felvilágositással 820lgálni ma-
gyar nyelven. 
Logan Coal Operators Association 
LOG. AN • . WEST VIRG'INIA. 
AMERIKA 
a . világ minden népének 
szabadságáért küzd! 
· . Amerika szabadsága a mi szabadságunk! 
Segitsük Amerikát háborujában! 
, l,nc-r/1..o mútdtnS:i rlá tl 1K61Zllft11it11t10. liot1J1 ,.,..,. l'flllf• ....,,,ml rlú,i 
kii::,/, J.aJff'm • rlfop&Mbod,,(if " ri-9«t/a. ,t ""°",antibd cr A:abon, 
MINDENKI VEGYEN 
a Harmadik Sza.badság Kölcsönből. 
f',I YWR C'O,U. A.\'/) COII.E C'O •• _l'.'i'IO.\"T'OJf".\', l'A. 
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